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ABSTRACT
ABSTRAK
Prarancangan Pabrik Dietanolamida ini menggunakan RBDPs (Stearin) dan Dietanolamin sebagai bahan baku. Kapasitas produksi
pabrik Dietanolamida ini adalah 1262,62 Kg/Hari atau 10.000 Ton/Tahun dengan masa kerja 330 hari/tahun. Bentuk perusahaan
yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan struktur organisasi garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja
untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah 156 orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di Kuala Tanjung, Kabupaten Batu
Bara, Provinsi Sumatera Utara dengan luas tanah 26.670 m2. Sumber air pabrik ini berasal dari sungai silau Asahan.
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah sebagai berikut.
a. Modal Investasi tetap : Rp. 521.021.862.520,-
b. Modal Kerja : Rp. 91.945.034.562,-
c. Total Investasi : Rp. 612.966.897.082,-
d. Total Biaya Produksi : Rp. 202.185.059.682,-
e. Hasil Penjualan : Rp. 400.298.744.340,-
f. Laba bersih : Rp. 143.629.286.955,-
g. Waktu pengembalian modal : Rp. 3 tahun 4 bulan
h. Titik Impas : Rp. 43 %
i. Laju Pengembalian Modal : Rp. 18,70 %
j. Rasio Biaya Keuntungan : 1,5315 (BCR > 1)
Berdasarkan studi kelayakan teknis dan ekonomis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prarancangan pabrik Dietanolamida ini
layak dilanjutkan ke tahap rancangan.
ABSTRACT
Preliminary plant design Diatanolamida using RBDPs (Stearin) and Dietanolamin as the raw materials. Dietanolamida plant's
production capacity is 1262,62 kg per day or 10.000 Ton/year with 330 days working days per year. The company is limited union
form Limited Liability Company (PT) by using a line and staff organizational structure. Used
